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 Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah –Nya kepada penyusun, sehingga penyusun 
dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 2 
Magelang dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih penyusun 
ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan 
laporan ini, diantaranya: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan lindunganNya kepada penyusun. 
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
3. Ibu Mila Yustiana, S.Pd., M.M.Par, selaku Kepala SMK Negeri 2 Magelang 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan PPL di SMK Negeri 2 
Magelang. 
4. Bapak Afif Suryono, S.Pd., M.Pd selaku koordinator PPL SMK Negeri 2 
Magelang. 
5. Ibu Dra. Erna Listyawati selaku guru pembimbing di sekolah yang dengan sabar 
memberikan bimbingan, arahan serta motivasi pada saat penyusun 
melaksanakan PPL. 
6. Bapak Joko Kumoro, M.Si selaku DPL PPL dan dosen pembimbing yang 
senantiasa memberikan bimbingan dalam pelaksanaan PPL. 
7. Siswa SMK Negeri 2 Magelang terkhusus kelas X Administrasi Perkantoran 1 
yang selalu bersemangat dalam belajar selama pelaksanaan PPL. 
8. Pusat Layanan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan (PL 
PPL dan PKL) LPPMP, yang telah menyelenggarakan PPL. 
9. Teman-teman seperjuangan PPL UNY (Rezita, Kenny, Putri, Vera, dkk) dan 
UNNES yang selalu memberikan kerjasama dan dukungan terbaik. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam laporan ini. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangannya sehingga penyusun mengharapkan masukan berupa kritik dan saran 
yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga kegiatan PPL yang telah 
dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin ya robbalalaamiin. 
 
 Yogyakarta, 17 September 2014 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMK NEGERI 2 MAGELANG 
Oleh : Yuniati (11402241016) 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bernilai 3 
SKS yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Penyusun melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK 
Negeri 2 Magelang. Praktek pengalaman lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang 
digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik. Praktikan diharapkan 
mampu meningkatkan kompetensinya sebagai calon pendidik. Praktikan juga 
diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Program kegiatan PPL ini yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli sampai 
dengan 17 September 2014 di SMK Negeri 2 Magelang yang terletak di Jalan 
Jenderal Ahmad Yani 135A Kota Magelang. Mahasiswa praktikan memperoleh 
tugas untuk mempersiapkan praktik mengajar di dalam kelas yang disesuaikan 
dengan Standar Kompetensi yang diampu oleh guru pembimbing masing-masing. 
Program kegiatan PPL dimulai dari kegiatan observasi kelas, perencanaan 
meliputi konsultasi dengan guru pembimbing maupun DPL PPL, persiapan materi, 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penyusunan materi 
pembelajaran, penyusunan soal-soal ulangan, persiapan model, metode dan media 
pembelajaran sampai dengan pelaksanaan praktik mengajar di kelas. Kegiatan 
praktik mengajar di kelas telah dilakukan 10 kali tatap muka selama 7 minggu 
dengan 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Praktikan mengampu Standar 
Kompetensi Pengantar Administrasi Perkantoran untuk kelas X AP 1 dan Standar 
Kompetensi Korespondensi kelas X AP 1 dan X AP 2 selama lima kali pertemuan. 
 Pelaksanaan kegiatan PPL di SMK Negeri 2 Magelang ini dapat dilaksanakan 
dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran guru pembimbing dalam membimbing 
mahasiswa praktikan selama melaksanakan PPL, peran siswa selama kegiatan belajar 
mengajar (KBM). Melalui kegiatan PPL tersebut, mahasiswa praktikan dapat 
mengaplikasikan pengetahuan dan pengajaran praktik yang telah diperoleh selama di 
sekolah, khususnya pengalaman mengajar di kelas teori dan praktik dapat berguna di 
masa depan.  
 
 
